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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. .... ... d taL ............ . 
Date .~ /d:~ :~ J.-: . 
, Maine 
Nam, k/4~ , .. ..u/,0<.e· .. . . . . . . . .. . .. . . .. ... .. ... . .. . . . .. . . ....... ...... . 
Smet Addms ..... .. ~12.hA.,n..,,,.ef ... . -.AL ...... .. /P .. Cb.~ ······ ..... ....... . 
City or Town ....... .. ... .... ....... .. ....... ..... ........ ........ .. ...... .... ............ ....... ... ...... .......... ...... ........ . 
How long in United States ~ .. '. .?4e,.a.,,,... ... '. ... How long in Maine -t.-<,"f- ~ ~ 
Bom in /2~ c Jzuu~ uf ~ p_at, of bicth / 'j'. tJ./ }l-Jq:y 6-
If mmied, how many children , ... ~ ................... ........... Occupa o,. ~ .. ,.Ji!'~ · 
~!.: ~~ fuH~·············· ············ ··············· 
Addm, of cmployet . .. .. .. .. . . ....... . . . ~ ,g/~.. c(!p 1rr .. . .fr<.-(_ 
English ... C,:,...,,~,t,.,;..,__··· Speak .... . ~ .... Read ....... r········ ·····Wdte ... , r -·'········· ..  
Other languages ...... -:-:-: ... -:-:-: ...~ .. . :::-.. :-:-: .. ~-.. ':':, ...,,..,, .  ----.............. ...... .. ........ . ... ..... ... .......... ........... .. ....... ................................... .. 
Have you made appl ication for citizenship? ..... .. . "'Ji.,/... ~ .................. ................................ ... ............... ... .. .......... . 
H ave you ever had military servicc? ....... N. ................. ............ ........... ... ....... ........ ................................ .. ......... .. 
If so, where? ........ .. ........................ ... ...... ..... .. .......... .. ..... .. When ?. .-:-:-: .. ... .. ~ .. .. .. ......... .... .. ..... .. ...................... .. ... . 
Signatuu ~ . #J(U~ ·~ • 
W itness .... ~~41'.. f~ .. ...... ..... .. ........... . 
,:: 
.l 
